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EDITORIAL 
Dins aquest curs que aca-
ba s'han donat nombroses 
circumstàncies que, dins la 
anormalitat educativa del 
país, es poden calificar 
d'anormals. 
Per una banda una vaga 
d'I.N.B. promoguda sobre-
tot per associacions gremia-
listes amb l'únic fi de fer 
veure al govern que el pro-
fessorat està discriminat (en 
relació al reste dels funcio-
naris) en lo relatiu a sous; 
però aquesta postura (i així 
ho demostren clarament les 
negociacions amb el MEC 
damunt l'equiparació) que 
per una major demanda eco-
nòmica no deixa entreveure 
altres aspiracions que tenim 
plantejades des de fa molt 
de temps: reducció del nom-
bre d'alumnes per aula, esta-
bilitat per els interins i con-
tractats, educació especial 
per els inadaptats, igualtats 
d'oportunitats, escola única 
i gratuita, etc. etc. 
Altra de les anormalitats 
es reflexada a la firma del 
conveni de privada on, la 
que es denomina "central 
majoritària", U.S.O. se va 
"vendre" clarament a la pa-
tronal quan firma una jorna-
da laboral més ampla que la 
que hi havia al anterior con-
veni; aquesta acció va esser 
pal.liada per la resta de les 
centrals al oposar-se en bloc, 
((•haurà tingut alguna in-
fluencia en aquesta decisió 
la vaga de privada a Mallor-
ca?). 
Amb això es pretenia una 
major permanencia en els 
centres donant peu a la pa-
tronal per afirmar que ofe-
reix una educació millor, 
¿quí sortia guanyant amb 
aquesta actitud? Indubtable-
ment la patronal: a millor 
educació implicaria més sub-
venció i (inclús per part dels 
pares) pitjor dotació a l'es-
cola estatal. 
Aquest panorama mos ha 
de fer reflexionar molt pro-
fundament sobre la nostra 
actitud, primer com mestres 
i segon com sindicat. 
Com mestres patim les 
pressions d'uns patrons ha-
vent d'inculcar a la societat 
per mig dels nostres alumnes 
i els seus pares que sense 
una dedicació ÚNICA I EX-
CLUSIVA no hi haurà una 
escola i per tant faltarà 
l'ensenyament; que per im-
partir aquesta educació en-
cara esteim a "anys-llum" 
de distància i que per acon-
seguir-la tan sols és "neces-
sari i suficient" donar els re-
cursos materials, personals i 
econòmics adequats. 
Altre adpecte a resaltar 
d'aquest anormal curs aca-
dèmic és el pronunciament, 
del Tribunal Constitucional 
sobre l'estatut de centres, el 
qual pronunciament podem 
qualificar de subtil i que no 
ve a modificar rés les dificul-
tats d'impartir una educació 
ACONFESIONAL a les es-
coles no estatals. 
El Decret aue fixa el pro-
cediment per nomenar di-
rectors a centres estatals 
està a punt de sortir i, sens 
dubte, serà una nova font 
d'enfrontaments entre pro-
fessors, directors i pares. 
NOTA 
Els nostres locals estiran tancats per va-
cances del dia 20 de ju l io l al 20 d'agost. 
A partir de primer de ju l io l i f ins dia 20 
férem jornada intensiva. 
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